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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Kelas Eksperimen 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : I/2 (dua) 
Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 
Hari/ Tanggal  :  
 
A. Standar Kompetensi 
Bilangan 
4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam  
pemecahan masalah 
B. Kompetensi Dasar 
4.4 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka 
C. Indikator 
1. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 50) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan. 
2. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 100) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan. 
3. Menjumlah bilangan dua angka dan satu angka dengan bersusun panjang. 
4. Menjumlah dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali menyimpan. 
5. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 50) dengan bersusun panjang tanpa meminjam. 
6. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 99) dengan bersusun panjang tanpa meminjam. 
7. Mengurangkan bilangan satu angka dari bilangan dua angka dengan bersusun 
panjang. 
8. Mengurangkan dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali meminjam. 
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D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, mendengarkan penjelasan guru, dan 
melakukan diskusi kelompok, siswa dapat: 
1. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 50) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan dengan benar. 
2. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 100) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan dengan benar. 
3. Menjumlah bilangan dua angka dan satu angka (hasil sampai dengan 100) dengan 
bersusun panjang dengan benar. 
4. Menjumlah dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali menyimpan dengan 
tepat. 
5. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 50) dengan bersusun panjang tanpa meminjam dengan 
benar. 
6. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 99) dengan bersusun panjang tanpa meminjam dengan 
benar. 
7. Mengurangkan bilangan satu angka dari bilangan dua angka dengan cara bersusun 
panjang dengan benar. 
8. Mengurangkan dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali meminjam dengan 
tepat. 
E. Materi Pokok 
Penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka 
F. Metode dan Media Pembelajaran 
1) Metode Pembelajaran 
a. Ceramah bervariasi 
b. Tanya jawab 
c. Diskusi kelompok 
d. Penugasan 
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2.  Media Pembelajaran 
a. Media gambar (Tongkat Gambar bentuk satuan dan puluhan) 
b. Kantong penjumlahan 
G. Pendekatan Pembelajaran 
Cooperative Learning (tipe STAD) 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Ke- 1 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
Guru bertanya kepada siswa: 
 Anak-anak apabila kalian diberi buah Apel oleh ibu sebanyak 12 buah, 
kemudian kakak membelikan juga buah Apel untuk kalian sebanyak 15 buah 
 Sekarang coba dihitung berapa jumlah buah Apel yang kalian miliki? 
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara menghitung 
buah Apel yang kalian miliki sekarang. 
2. Kegiatan inti (45 menit) 
a. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru yaitu, “hari 
ini kita akan belajar tentang penjumlahan dua bilangan dua angka dengan cara 
bersusun panjang ”. 
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah Apel 
menggunakan media gambar dan kantong penjumlahan. 
c. Guru menjelaskan bagaimana cara melakukan penjumlahan dua bilangan dua 
angka dengan cara bersusun panjang  tanpa  menyimpan dengan media gambar 
dan kantong penjumlahan. 
d. Salah satu siswa diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang diberikan 
oleh guru menggunakan media gambar dan kantong penjumlahan. 
e. Siswa diminta untuk membentuk kelompok dengan teman sebangku. 
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f. Siswa diberi LKS dan dibimbing guru mengerjakan LKS 
g. Siswa membahas hasil kerja LKS bersama guru 
h. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
i. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (20 menit) 
a. Evaluasi  
b. Guru bersama siswa membahas hasil evaluasi. 
c. Refleksi ( Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
d. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh menambahkan yang tidak 
sesuai dengan jumlah semestinya” 
e. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
Pertemuan ke- 2 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
d. Guru bertanya kepada siswa: 
 Anak-anak Kemaren kita sudah belajar tentang penjumlahan dua bilangan 
dua angka dengan cara bersusun panjang tanpa menyimpan. 
 Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu 
penjumlahan bilangan dua angka dan satu angka dengan cara bersusun 
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panjang dan menjumlah dua bilangan dengan cara bersusun panjang satu 
kali menyimpan. 
 Hari ini ibu akan bertanya, “Anak-anak apabila kalian mempunyai 27 buah 
stroberi, kemudia dibelikan lagi oleh ibu sebanyak 8 buah stroberi”. 
 Sekarang coba dihitung berapa jumlah buah stroberi kalian?  
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara menghitung 
buah stroberi kalian. 
2. Kegiatan inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah stroberi 
menggunakan media gambar dan kantong penjumlahan. 
b. Guru menjelaskan bagaimana cara melakukan penjumlahan bilangan dua angka 
dan satu angka dengan cara bersusun panjang dan penjumlahan dua bilangan 
dengan cara bersusun panjang satu kali menyimpan dengan media gambar dan 
kantong penjumlahan. 
c. siswa ditunjuk secara acak diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang 
diberikan oleh guru menggunakan media gambar dan kantong penjumlahan. 
d. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
e. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (15 menit) 
a. Evaluasi  
b. Refleksi (Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
c. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh menambahkan kalau bukan 
menjadi haknya”. 
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d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
Pertemuan ke- 3 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
Guru bertanya kepada siswa: 
 Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan dua 
angka dengan cara bersusun panjang tanpa menyimpan dan satu kali 
menyimpan serta penjumlahan bilangan dua angka dan satu angka dengan 
cara bersusun panjang. 
 Hari ini ibu akan bertanya, “Anak-anak siapa yang sudah pernah kepasar? 
Biasanya dipasar terjadi proses jual beli antara pedagang dan pembeli, 
betul tidak anaka-anak?”. 
 Seorang pedagang buah membeli buah stroberi dari sebuah kebun stroberi 
sebanyak 47 kg buah strobery, kemudian setelah dijual kepasar yang terjual 
hanya 13 kg buah strobery.  
 Sekarang coba dihitung berapa kg jumlah buah strobery yang tidak terjual?  
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara 
menghitungnya. 
2. Kegiatan inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru yaitu, “hari 
ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan dua angka dengan cara 
bersusun panjang tanpa meminjam”. 
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah strobery 
yang masih tersisa menggunakan media gambar dan kantong pengurangan. 
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c. Guru menjelaskan bagaimana cara mengurangkan bilangan dua angka dengan 
cara bersusun panjang tanpa meminjam dengan media gambar dan kantong 
pengurangan. 
d. Siswa ditunjuk secara acak diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang 
diberikan oleh guru menggunakan media gambar dan kantong pengurangan. 
e. Siswa diminta untuk membentuk kelompok dengan teman sebangku. 
f. Guru membagikan LKS dan membimbing siswa dalam mengerjakan LKS. 
g. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
h. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (15 menit)  
a. Evaluasi  
b. Refleksi (Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
c. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh mengurangi yang sudah 
menjadi hak orang lain”. 
d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
Pertemuan ke- 4 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
Guru bertanya kepada siswa: 
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 Anak-anak Kemaren kita sudah belajar tentang “pengurangan bilangan dua 
angka dengan cara bersusun panjang tanpa menyimpan”. 
 Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kemarin yaitu tentang 
“mengurangkan bilangan satu angka dari bilangan dua angka dengan cara 
bersusun panjang dan mengurangkan dua bilangan dengan cara bersusun 
panjang satu kali meminjam ” 
 Hari ini ibu akan bertanya, “Anak-anak apabila ibu membeli buah pisang 
sebanyak 28 buah pisang, kemudian diberikan kepada bibi sebanyak 6 buah 
pisang”. 
 Sekarang coba dihitung tinggal berapa buah pisang yang masih tersisa? 
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara 
menghitungnya. 
2. Kegiatan inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah pisang 
yang masih tersisa menggunakan media gambar dan kantong pengurangan. 
b. Guru menjelaskan bagaimana cara mengurangkan bilangan satu angka dari  
bilangan dua angka dengan cara bersusun panjang dan mengurangkan dua 
bilangan dengan satu kali meminjam dengan media gambar dan kantong 
pengurangan. 
c. Siswa ditunjuk secara acak diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang 
diberikan oleh guru menggunakan media gambar dan kantong pengurangan. 
d. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
e. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (15 menit)  
e. Evaluasi  
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f. Refleksi ( Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
g. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh mengurangi yang sudah 
menjadi hak orang lain”. 
h. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
I. Sumber dan Materi Pembelajaran 
1. Sulardi. 2007. Pandai Berhitung Matematika SD Kelas I. Jakarta: Erlangga 
2. Djaelani. 2008. Matematika Untuk SD/MI Kelas I. Jakarta: pusat perbukuan 
DEPDIKNAS. 
3. KTSP dan Silabus Matematika kelas I SD 
J. Evaluasi 
1. Ranah kognitif. 
Prosedur tes : Post tes 
Jenis tes  : Tes tertulis  
Bentuk soal : Esay (terlampir) 
Kunci Jawaban : Terlampir 
Penilaian  : 
a. Jenis soal 
Esay (5 soal) 
Jenis Soal Jumlah 
Soal 
Skor maksimal 
setiap soal 
Skor maksimal 
keseluruhan 
Esay  5 2 10 
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b. Nilai akhir 
Jumlah skor tiap soal x jumlah soal x 10 
2 x 5 x 10= 100 (seratus) 
2. Ranah afektif. 
a. Prosedur/teknik  : Non tes 
b. Bentuk   : Observasi 
c. Kriteria alat evaluasi : Terlampir  
3. Kriteria Keberhasilan 
a. Siswa dianggap berhasil apabila memperoleh nilai ≥ 64 dan aktif  dalam 
pembelajaran. 
b. Pembelajaran dianggap berhasil apabila 70% siswa memperoleh nilai ≥64, dan 
aktif dalam pembelajaran. 
H. Lampiran-Lampiran 
1. Materi pembelajaran 
2. LKS 
3. Soal evaluasi dan kunci jawaban 
4. kisi-kisi lembar observasi siswa 
5. Media Pembelajaran. 
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        Kemangkon,  Maret 2012 
 Guru Kelas      Praktikan 
        
 
NIP       NIM 
    Mengetahui,    
Kepala Sekolah 
 
 
    NIP 
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Lampiran  
MATERI POKOK 
A.  Penjumlahan Bilangan Dua angka 
1.  Penjumlahan bilangan dua angka dengan bersusun panjang tanpa menyimpan. 
Contoh:  
34 + 23 =…….             Kantong penyimpan 
Kantong penjumlahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Letakan 3 puluhan           
+                                          
                                           3                                                   Letakan 4 
satuan 
                                                                                      Letakan 2 puluhan 
 +                                                                                              
Letakan                      
3 satuan 
                   Hasilnya 50 dikantong puluhan 
  
+                                                                      
Hasilnya 7  
                                                                                                  
30 
20 
50 
3 
4 
7 
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Jadi   34 + 23 =   30 + 4 
                          20 + 3 
                        50 + 7    = 57 
2. Penjumlahan bilangan dua angka dengan bersusun panjang satu kali menyimpan. 
Contoh: 26 + 37 = … 
             Kantong penjumlahan 
Kantong penjumlahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  10 
 
                                                             Simpan 1 puluhan pada saku penyimpan 
                                                 L            Letakan 2 puluhan pada kantong puluhan 
                                                         
                                                         +                                Letakan 6 satuan pada 
kantong satuan.                                                                                        
Letakan 3 puluhan pada 
kantong puluhan 
                                                          +                                                                                          
Letakan 7 satuan pada 
kantong satuan                                                
 
                                                          + 
                                                                                        
                             Hasilnya 60 pada kantong pulahan 
                                                                                               Hasilnya 3 pada 
kantong satuan karena 
1 puluhan tersimpan di 
kantong penyimpan 
10 
20 
30 
6 
7 
3 60
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Jadi: 26 + 37 = …    
                                     10 
                             20 + 6 
                                     30 + 7 
                                     60 + 3    = 63 
 
B. Pengurangan Bilangan Dua Angka 
1. Pengurangan bilangan dua angka dengan bersusun panjang tanpa meminjam. 
Contoh: 
48 – 13= …… 
Kantong pengurangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Letakan 4 puluhan pada kantong puluhan 
                                                 
                                                +                                  Letakan 8 satuan pada kantong  
satuan 
 
                                           +                          ambil 1 puluhan dari kantong  4 
puluhan 
                                                                                        Ambil 3 satuan pada kantong 
8 satuan 
                                                +                                hasilnya adalah sisa dari kantong 
satuan paling atas yaitu 5 satuan 
                                               
            Hasilnya adalah sisa yang tidak terambil pada kantong puluhan paling 
atas yaitu 3 puluhan 
10
40 8 
3
5 30 
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Jadi 48 – 13 = …   
                          40 + 8 
                          10 + 3  
                          30 + 5       = 35 
2. pengurangan bilangan dua angka dengan bersusun panjang satu kali meminjam 
Contoh:  
63 – 27 =….. 
Kantong pengurangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                 10 
                                                                    Letakan 1 puluhan hasil dari meminjam 6 
puluhan pada kantong  yang telah 
ditukarkan dengan 10 satuan. 
 
 
                                                                    Pada kantong ini sisanya 5 puluhan karena 
sudah dipinjam 1 puluhan    
                                             +                      pada kantong ini terdapat 1 puluhan yang 
ditukar dengan 10 satuan dan 3 satuan 
     Ambil 2 puluhan dari kantong 6  
                                             +                             puluhan                                                                      
                                                                              Ambil 7 satuan dari kantong 3 satuan 
 
                                               +                      Hasilnya sisa 3 puluhan pada kantong   
puluhan paling atas 
                                                                       Hasilnya sisa 6 satuan pada kantong  
satuan paling atas. 
6 
60 3 
7 20 
30 
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                                10 
Jadi 63 – 27 =     60 +  3 
                          20 + 7 
                          30 + 6  = 36 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Lembar kerja siswa pertemuan ke- 1 
Nama anggota kelompok 1. 
                                          2.  
Isilah kantong penjumlahan dibawah ini dengan tepat! 
1. 26 + 13 = …. 
                                                             Jadi 26 + 13 =… 
     … +  6 
                                                                                 10  + … 
                                                                                      30  + …    =…. 
 
 
 
 
2. 67 + 12 = …. 
                                                                                                
                                                                        Jadi 67 + 12 = … 
            60 + …. 
                                                                                                .…+  2 
                                                                                               …. +  9 = 79 
 
 
 
                  + 
                                       
                  +                                      
 
                   +                                       
                                        
…. 
…. 
…. …. 
…. 
…. 
 
 
                   + 
 
                    + 
 
                     + 
….. 
….. 
…..
….. ….. 
….. 
….. 
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Lembar kerja siswa pertemuan ke- 3 
Nama anggota kelompok 1. 
    2.  
Isilah kantong pengurangan dibawah ini engan tepat! 
1. 26 – 12 =…. 
                                                                 Jadi 26 – 12 = … 
     … + 6 
                                                                                          10 + … 
                                                                                          … +  4       = 14 
 
 
 
2. 35 – 16 = … 
                                                                 Jadi 88 – 26 = … 
                                                                                                       
            80 + … 
                                                                                                 … + 6 
                                                                                                 … +  2       = 62 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                    + 
 
                    + 
 
                    + 
……. 
…… 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
                      +                               
 
        + 
 
                      + 
                                                  
…….
…… 
……. ……. 
……. 
……. 
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SOAL EVALUASI 
Soal evaluasi pertemuan ke- 1 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 11 + 12 = …. 
2. 31 + 14 = …. 
3. 53 + 33 = …. 
4. 64 + 35 = …. 
5. 37 + 52 = …. 
Soal evaluasi pertemuan ke- 2 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 12 + 7   = … 
2. 23 + 8   = … 
3. 17 + 28 = … 
4. 47 + 36 = … 
5. 38 + 54 = ... 
Soal evaluasi pertemuan ke- 3 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 33 – 22 = …. 
2. 45 – 14 = …. 
3. 76 – 33 = …. 
4. 67 – 15 = …. 
5. 99 – 47 = …. 
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Soal evaluasi pertemuan ke- 4 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 39 – 8   = …. 
2. 49 – 5   = …. 
3. 76 – 38 = …. 
4. 63 – 15 = …. 
5. 95 – 47 = … 
 
KUNCI JAWABAN 
Soal evaluasi pertemuan ke- 1 
1. 23 
2. 45 
3. 86 
4. 99 
5. 89 
Soal evaluasi pertemuan ke- 2 
1. 19 
2. 31 
3. 45 
4. 83 
5. 92 
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Soal evaluasi pertemuan ke- 3 
1. 11 
2. 31 
3. 43 
4. 52 
5. 52 
Soal evaluasi pertemuan ke- 4 
1. 31 
2. 44 
3. 38 
4. 48 
5. 48 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN AFEKTIF 
A. Penilaian Sikap 
Penlaian sikap dilakukan guru dengan observasi perilaku siswa saat kegiatan 
belajar mengajar. 
1. Pedoman Penilaian 
No Nama 
Perilaku 
Nilai Keterangan Mengikuti 
Petunjuk 
Tertib Antusias 
       
       
 
2. Keterangan 
a. Kolom perilaku diisi dengan nilai angka yang sesuai dengan kriteria berikut : 
1 = Sangat kurang 
2 = Kurang 
3 = Sedang 
4 = Baik 
5 = Sangat baik 
b. Nilai merupakan jumlah skor tiap indikator perilaku. 
c. Keterangan diisi dengan kriteria berikut : 
a) Nilai 13 – 15 = Berarti amat baik 
b) Nilai 10 – 12 = Berarti baik 
c) Nilai 7 – 9  = Berarti sedang 
d) Nilai 3 – 6 = Berarti kurang 
e) Nilai 0 – 2  = Berarti sangat kurang 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantong Pengurangan   Kantong Penjumlahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Buah Puluhan   Gambar Buah Satuan 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Kelas Kontrol 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : I/2 (dua) 
Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 
Hari/ Tanggal  :  
 
A. Standar Kompetensi 
Bilangan 
4.  Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam  
pemecahan masalah 
B. Kompetensi Dasar 
4.4 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka 
C. Indikator 
1. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 50) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan. 
2. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 100) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan. 
3. Menjumlah bilangan dua angka dan satu angka dengan bersusun panjang (hasil 
sampai dengan 100) 
4. Menjumlah dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali menyimpan. 
5. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 50) dengan bersusun panjang tanpa meminjam. 
6. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 99) dengan bersusun panjang tanpa meminjam. 
7. Mengurangkan bilangan satu angka dari bilangan dua angka dengan bersusun 
panjang. 
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8. Mengurangkan dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali meminjam. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, mendengarkan penjelasan guru, dan 
melakukan diskusi kelompok, siswa dapat: 
1. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 50) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan dengan benar. 
2. Menjumlah dua bilangan dua angka (hasil sampai dengan 100) dengan bersusun 
panjang tanpa menyimpan dengan benar. 
3. Menjumlah bilangan dua angka dan satu angka (hasil sampai dengan 100) dengan 
bersusun panjang dengan benar. 
4. Menjumlah dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali menyimpan dengan 
tepat. 
5. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 50) dengan bersusun panjang tanpa meminjam dengan 
benar. 
6. Mengurangkan bilangan dua angka dari bilangan dua angka lain (bilangan yang 
dikurangi paling besar 99) dengan bersusun panjang tanpa meminjam dengan 
benar. 
7. Mengurangkan bilangan satu angka dari bilangan dua angka dengan cara bersusun 
panjang dengan benar. 
8. Mengurangkan dua bilangan dengan bersusun panjang satu kali meminjam dengan 
tepat. 
E. Materi Pokok 
Penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka 
F. Metode dan Media Pembelajaran 
1) Metode Pembelajaran 
a. Ceramah bervariasi 
b. Tanya jawab 
c. Diskusi kelompok 
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d. Penugasan 
2.  Media Pembelajaran 
a. Media lidi hitung 
G. Pendekatan Pembelajaran 
Cooperative Learning (tipe STAD) 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Ke- 1 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
Guru bertanya kepada siswa: 
 Anak-anak apabila kalian diberi buah Apel oleh ibu sebanyak 12 buah, 
kemudian kakak membelikan juga buah Apel untuk kalian sebanyak 15 buah 
 Sekarang coba dihitung berapa jumlah buah Apel yang kalian miliki? 
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara menghitung 
buah Apel yang kalian miliki sekarang. 
2. Kegiatan inti (45 menit) 
a. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru yaitu, “hari 
ini kita akan belajar tentang penjumlahan dua bilangan dua angka dengan cara 
bersusun panjang ”. 
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah Apel 
menggunakan media lidi hitung. 
c. Guru menjelaskan bagaimana cara melakukan penjumlahan dua bilangan dua 
angka dengan cara bersusun panjang  tanpa  menyimpan dengan media lidi 
hitung. 
d. Salah satu siswa diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang diberikan 
oleh guru menggunakan media lidi hitung. 
e. Siswa diminta untuk membentuk kelompok dengan teman sebangku. 
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f. Siswa diberi LKS dan dibimbing guru mengerjakan LKS 
g. Siswa membahas hasil kerja LKS bersama guru 
h. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
i. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (20 menit) 
a. Evaluasi  
b. Guru bersama siswa membahas hasil evaluasi. 
c. Refleksi ( Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
d. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh menambahkan yang tidak 
sesuai dengan jumlah semestinya” 
e. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
Pertemuan ke- 2 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
d. Guru bertanyakepada siswa: 
 Anak-anak Kemaren kita sudah belajar tentang penjumlahan dua bilangan 
dua angka dengan cara bersusun panjang tanpa menyimpan. 
 Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu 
penjumlahan bilangan dua angka dan satu angka dengan cara bersusun 
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panjang dan menjumlah dua bilangan dengan cara bersusun panjang satu kali 
menyimpan. 
 Hari ini ibu akan bertanya, “Anak-anak apabila kalian mempunyai 27 buah 
stroberi, kemudia dibelikan lagi oleh ibu sebanyak 8 buah stroberi”. 
 Sekarang coba dihitung berapa jumlah buah stroberi kalian?  
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara menghitung 
buah stroberi kalian. 
2. Kegiatan inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah stroberi 
menggunakan media lidi hitung. 
b. Guru menjelaskan bagaimana cara melakukan penjumlahan bilangan dua angka 
dan satu angka dengan cara bersusun panjang dan penjumlahan dua bilangan 
dengan cara bersusun panjang satu kali menyimpan dengan media lidi hitung. 
c. siswa ditunjuk secara acak diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang 
diberikan oleh guru menggunakan media lidi hitung. 
d. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
e. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (15 menit) 
a. Evaluasi 
b. Refleksi ( Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
c. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh menambahkan kalau bukan 
menjadi haknya”. 
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d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
Pertemuan ke- 3 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
d. Guru bertanya kepada siswa: 
 Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan dua 
angka dengan cara bersusun panjang tanpa menyimpan dan satu kali 
menyimpan serta penjumlahan bilangan dua angka dan satu angka dengan 
cara bersusun panjang. 
 Hari ini ibu akan bertanya, “Anak-anak siapa yang sudah pernah kepasar? 
Biasanya dipasar terjadi proses jual beli antara pedagang dan pembeli, betul 
tidak anaka-anak?”. 
 Seorang pedagang buah membeli buah stroberi dari sebuah kebun stroberi 
sebanyak 47 kg buah strobery, kemudian setelah dijual kepasar yang terjual 
hanya 13 kg buah strobery.  
 Sekarang coba dihitung berapa kg jumlah buah strobery yang masih tidak 
terjual?  
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara menghitungnya. 
  
2. Kegiatan inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru yaitu, “hari 
ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan dua angka dengan cara 
bersusun panjang tanpa meminjam”. 
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah strobery 
yang masih tersisa menggunakan media lidi hitung. 
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c. Guru menjelaskan bagaimana cara mengurangkan bilangan dua angka dengan 
cara bersusun panjang tanpa meminjam dengan media lidi hitung. 
d. Siswa ditunjuk secara acak diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang 
diberikan oleh guru menggunakan media lidi hitung. 
e. Siswa diminta untuk membentuk kelompok dengan teman sebangku. 
f. Guru membagikan LKS dan membimbing siswa dalam mengerjakan LKS. 
g. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
h. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (15 menit) 
a. Evaluasi (jika waktunya tidak cukup dijadikan pekerjaan rumah) 
b. Refleksi ( Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
c. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh mengurangi yang sudah 
menjadi hak orang lain”. 
d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
Pertemuan ke- 4 
1. Kegiatan awal (5 menit) 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Presensi 
c. Apersepsi 
Guru bertanya kepada siswa: 
 Anak-anak Kemaren kita sudah belajar tentang “pengurangan bilangan dua 
angka dengan cara bersusun panjang tanpa menyimpan”. 
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 Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kemarin yaitu tentang 
“mengurangkan bilangan satu angka dari bilangan dua angka dengan cara 
bersusun panjang dan mengurangkan dua bilangan dengan cara bersusun 
panjang satu kali meminjam ” 
 Hari ini ibu akan bertanya, “Anak-anak apabila ibu membeli buah pisang 
sebanyak 28 buah pisang, kemudian diberikan kepada bibi sebanyak 6 buah 
pisang”. 
 Sekarang coba dihitung tinggal berapa buah pisang yang masih tersisa? 
 Jika kalian bingung sekarang perhatikan ibu bagaimana cara 
menghitungnya. 
2. Kegiatan inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menghitung buah pisang 
yang masih tersisa menggunakan media lidi hitung. 
b. Guru menjelaskan bagaimana cara mengurangkan bilangan satu angka dari  
bilangan dua angka dengan cara bersusun panjang dan mengurangkan dua 
bilangan dengan satu kali meminjam dengan media lidi hitung. 
c. Siswa ditunjuk secara acak diminta untuk maju mengerjakan soal latian yang 
diberikan oleh guru menggunakan media lidi hitung. 
d. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi/kegiatan 
pembelajaran yang belum jelas. 
e. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
3. Kegiatan akhir (15 menit)  
e. Evaluasi (jika waktunya tidak cukup dijadikan pekerjaan rumah) 
f. Refleksi ( Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa). 
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g. Pesan moral “jadilah anak yang jujur, tidak boleh mengurangi yang sudah 
menjadi hak orang lain”. 
h. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. 
I. Sumber dan Materi Pembelajaran 
1. Sulardi. 2007. Pandai Berhitung Matematika SD Kelas I. Jakarta: Erlangga 
2. Djaelani. 2008. Matematika Untuk SD/MI Kelas I. Jakarta: pusat perbukuan 
DEPDIKNAS. 
3. KTSP dan Silabus Matematika kelas I SD 
J. Evaluasi 
1. Ranah kognitif. 
Prosedur tes : Post tes 
Jenis tes  : Tes tertulis  
Bentuk soal : Esay (terlampir) 
Kunci Jawaban : Terlampir 
Penilaian  : 
a. Jenis soal 
Esay (5 soal) 
Jenis Soal Jumlah 
Soal 
Skor maksimal 
setiap soal 
Skor maksimal 
keseluruhan 
Esay  5 2 10 
 
b. Nilai akhir 
Jumlah skor tiap soal x jumlah soal x 10 
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2 x 5 x 10= 100 (seratus) 
2. Ranah afektif. 
a. Prosedur/teknik  : Non tes 
b. Bentuk   : Observasi 
c. Kriteria alat evaluasi : Terlampir  
3. Kriteria Keberhasilan 
a. Siswa dianggap berhasil apabila memperoleh nilai ≥ 64 dan aktif  dalam 
pembelajaran. 
b. Pembelajaran dianggap berhasil apabila 70% siswa memperoleh nilai ≥64, dan 
aktif dalam pembelajaran. 
H. Lampiran-Lampiran 
1. Materi pembelajaran 
2. LKS 
3. Soal evaluasi dan kunci jawaban 
4. kisi-kisi lembar observasi siswa 
5. Media pembelajaran 
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Kemangkon,  Maret 2012 
Guru Kelas      Praktikan 
        
 
NIP       NIM 
    Mengetahui,    
Kepala Sekolah 
 
 
    NIP 
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Lampiran  
MATERI POKOK 
A.  Penjumlahan Bilangan Dua Angka 
1.  Penjumlahan bilangan dua angka dengan bersusun panjang tanpa menyimpan. 
Contoh:  
34 + 23 = …             
Jadi   34 + 23 = …   
30 + 4 
                             20 + 3 
                           50 + 7    = 57 
2. Penjumlahan bilangan dua angka dengan bersusun panjang satu kali menyimpan. 
Contoh: 
26 + 37 =…    
Jadi: 26 + 37 = …                                          
                           10 
  20 + 6 
                                    30 + 7 
                                    60 + 3    = 63 
B. Pengurangan Bilangan Dua Angka 
1. Pengurangan bilangan dua angka dengan bersusun panjang tanpa meminjam. 
Contoh: 
48 – 13= … 
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Jadi 48 – 13 = …  
40 + 8 
                           10 + 3  
                          30 + 5       = 35 
2. pengurangan bilangan dua angka dengan bersusun panjang satu kali meminjam 
Contoh:  
63 – 27 =…..      
Jadi 63 – 27 =…                   
                                         10 
60 +  3 
                          20 + 7 
                                    30 + 6  = 36 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Lembar kerja siswa pertemuan ke- 1 
Nama anggota kelompok 1. 
                                            2.  
Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat! 
1. 26 + 13 = …. 
    Jadi 26 + 13 =… 
                             … +  6 
                        10  + … 
                             30  + …    =…. 
2. 67 + 12 = …. 
    Jadi 67 + 12 = … 
                            60 + …. 
                            .…+  2 
                           …. + 9 = 79 
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Lembar kerja siswa pertemuan ke- 3 
Nama anggota kelompok 1. 
    2.  
Isilah titik-titik dibawah ini engan tepat! 
1. 26 – 12 =…. 
    Jadi 26 – 12 = … 
                            … + 6 
                            10 + … 
                            … +  4       = 14 
2. 88 – 26 = … 
    Jadi 88 – 26 = … 
                           80 + … 
                           … + 6 
                           … +  2       = 62 
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SOAL EVALUASI 
Soal evaluasi pertemuan ke- 1 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 11 + 12 = …. 
2. 31 + 14 = …. 
3. 53 + 33 = …. 
4. 64 + 35 = …. 
5. 37 + 52 = …. 
Soal evaluasi pertemuan ke- 2 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 12 + 7 = … 
2. 23 + 8 = … 
3. 17 + 28 = … 
4. 47 + 36 = … 
5. 38 + 54 = ... 
Soal evaluasi pertemuan ke- 3 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 33 – 22 = …. 
2. 45 – 14 = …. 
3. 76 – 33 = …. 
4. 67 – 15 = …. 
5. 99 – 47 = …. 
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Soal evaluasi pertemuan ke- 4 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara bersusun panjang! 
1. 39 – 8   = …. 
2. 49 – 5   = …. 
3. 76 – 38 = …. 
4. 63 – 15 = …. 
5. 95 – 47 = … 
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KUNCI JAWABAN 
Soal evaluasi pertemuan ke- 1 
1. 23 
2. 45 
3. 86 
4. 99 
5. 89 
Soal evaluasi pertemuan ke- 2 
1. 19 
2. 31 
3. 45 
4. 83 
5. 92 
 
Soal evaluasi pertemuan ke- 3 
1. 11 
2. 31 
3. 43 
4. 52 
5. 52 
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Soal evaluasi pertemuan ke- 4 
1. 31 
2. 44 
3. 38 
4. 48 
5. 48 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN AFEKTIF 
A. Penilaian Sikap 
Penlaian sikap dilakukan guru dengan observasi perilaku siswa saat kegiatan 
belajar mengajar. 
1. Pedoman Penilaian 
No Nama 
Perilaku 
Nilai Keterangan Mengikuti 
Petunjuk 
Tertib Antusias 
       
       
 
2. Keterangan 
a. Kolom perilaku diisi dengan nilai angka yang sesuai dengan kriteria berikut : 
1 = Sangat kurang 
2 = Kurang 
3 = Sedang 
4 = Baik 
5 = Sangat baik 
b. Nilai merupakan jumlah skor tiap indikator perilaku. 
c. Keterangan diisi dengan kriteria berikut : 
a) Nilai 13 – 15 = Berarti amat baik 
b) Nilai 10 – 12 = Berarti baik 
c) Nilai 7 – 9  = Berarti sedang 
d) Nilai 3 – 6 = Berarti kurang 
e) Nilai 0 – 2  = Berarti sangat kuran 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidi Hitung 
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Soal Pretest dan Posttest Sebelum Divalidasi 
Nama :     Kelas/no.Ab: 
berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c atau d yang dianggap paling benar! 
 1.  
  
 
 
                                            + 
 
 
 
 
Banyaknya buah pisang pada kedua kelompok buah pisang di atas adalah…. 
a. 40      c. 20 
b. 39      d. 40 
2.  
                                                            
                                                    
                                        +  
      
  
 
 
Banyaknya buah apel pada kedua kelompok buah apel di atas adalah…. 
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 a. 35 c. 26 
b. 16 d. 25  
3.  
                                    
 
                                 +  
 
 
 
 
21 buah mangga      +    38 buah mangga    =…… buah 
a.  35 buah c.  18 buah 
b.  59 buah d.  30 buah 
4. 45 + 54 =  
                     40 + 5                  Hasil bersusun panjang di samping adalah… 
                     50 + 4             a. 69                   c. 60 
              90 + 9 =…..           b. 99                                        d. 29 
5. 64+ 34 = …. 
a.  42 c. 32 
b. 98 d. 48 
6. 35 + 4 =…. 
a. 52 c. 62 
b. 42 d. 39 
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 7. 39 + 5 = …. 
a. 54 c. 44 
b. 35 d. 24 
8. 28 + 34 = ….              Hasil dari penjumlahan di samping adalah… 
                              a. 52     c. 62 
                                                        b. 42              d. 32 
9. 35 + 17 = ….              Hasil dari penjumlahan di samping  adalah… 
                                                        a. 52               c. 42 
                                                        b. 32     d. 22 
10. 
 
                                                                                  
                                                              
  
 
 
 
 
23 buah tomat  -   12 buah tomat = ……  buah 
a. 35 c. 34 
b. 15 d. 11 
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11.  
 
     
 
  
       
 
 
 
39  buah markisa     -    16 buah markisa    =…. buah 
a. 23 buah c. 24 buah 
b. 32 buah d. 13 buah 
12. 85 – 34 = ….                   
                      80 + 5                     Hasil dari bersusun panjang di samping adalah…     
                      30 + 4                             a. 51 c. 70 
                     …. + …. =….                  b. 30 d. 25 
13. 96 – 32 =  
                        90 + 6                   Hasil dari bersusun panjang di samping adalah… 
                        30 + 2                           a. 52 c. 54 
                      …. + …. =….                 b. 64 d. 30 
14. 78 – 36 = ….. 
a. 38 c. 26 
b. 42 d. 36 
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15. 78 – 6 = …                       Hasil dari pengurangan di samping adalah… 
                                    a. 72 c. 26 
                                    b. 46 d. 36 
16. 58 – 8 = …                       Hasil dari pengurangan di samping adalah… 
                                                  a. 50                         b. 40                         
                                                  c. 44                         d. 24 
17. 64 – 37 = … 
                       60 + 4              Hasil dari bersusun panjang di samping adalah… 
                       30 + 7            a. 27    c. 37 
                      …. + …. = ….           b. 17   d. 23 
18.  65 – 27 = … 
a. 20 c. 28 
b. 17 d. 38 
19.  77 – 28 = … 
a. 40 c. 49 
b. 10 d. 20 
20.  47 – 28 = … 
a. 19 c. 18 
b. 10 d. 30 
 
Keterangan: 
1. Merah = nomor soal tidak valid 
2. Hitam = nomor soal valid 
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Soal Pretest dan Posttest Setelah Divalidasi 
Nama :     Kelas/no.Ab: 
berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c atau d yang dianggap paling benar! 
 1.  
  
 
 
                                            + 
 
 
 
 
Banyaknya buah pisang pada kedua kelompok buah pisang di atas adalah…. 
a. 40      c. 20 
b. 39      d. 40 
2.  
                                                           + 
                                                    
                                        +  
      
  
 
 
Banyaknya buah apel pada kedua kelompok buah apel di atas adalah…. 
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 a. 35 c. 26 
b. 16 d. 25  
3.  
                                    
 
                                 +  
 
 
 
 
21 buah mangga      +    38 buah mangga    =…… buah 
a.  35 buah c.  18 buah 
b.  59 buah d.  30 buah 
4. 45 + 54 =  
                     40 + 5                  Hasil bersusun panjang di samping adalah… 
                     50 + 4             a. 69                   c. 60 
              90 + 9 =…..           b. 99                                        d. 29 
5. 35 + 4 =…. 
a. 52 c. 62 
b. 42 d. 39 
                       
 6. 39 + 5 = …. 
a. 54 c. 44 
b. 35 d. 24 
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7. 28 + 34 = ….              Hasil dari penjumlahan di samping adalah… 
                              a. 52     c. 62 
                                                        b. 42              d. 32 
8. 35 + 17 = ….              Hasil dari penjumlahan di samping  adalah… 
                                                        a. 52               c. 42 
                                                        b. 32     d. 22 
9. 
 
                                                                                  
                                                              
  
 
 
 
 
23 buah tomat  -   12 buah tomat = ……  buah 
a. 35 c. 34 
b. 15 d. 11 
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10.  
 
     
 
  
       
 
 
 
39  buah markisa     -    16 buah markisa    =…. buah 
a. 23 buah c. 24 buah 
b. 32 buah d. 13 buah 
11. 85 – 34 = ….                   
                      80 + 5                    Hasil dari bersusun panjang di samping adalah…     
                      30 + 4                             a. 51 c. 70 
                     …. + …. =….                  b. 30 d. 25 
12. 96 – 32 =  
                        90 + 6                  Hasil dari bersusun panjang di samping adalah… 
                        30 + 2                           a. 52 c. 54 
                      …. + …. =….                 b. 64 d. 30 
13. 78 – 6 = …                           Hasil dari pengurangan di samping adalah… 
                                    a. 72 c. 26 
                                    b. 46 d. 36 
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14. 58 – 8 = …                       Hasil dari pengurangan di samping adalah… 
                                                  a. 50                         b. 40                         
                                                  c. 44                         d. 24 
15. 64 – 37 = … 
                       60 + 4               Hasil bersusun panjang di samping adalah… 
                       30 + 7            a. 27    c. 37 
                      …. + …. = ….           b. 17   d. 23 
16.  65 – 27 = … 
a. 20 c. 28 
b. 17 d. 38 
17.  77 – 28 = … 
a. 40 c. 49 
b. 10 d. 20 
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a6 - ts 515!
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UJINORMALITAS
DATA NILAI KEI,AS Pff TEST KI,I,.oMPOK KONTROL
Hiooto3ll
tlo : Oala berdblrlbusl nomlal
Ha : Datatidakbordistlhlsinofinal
Pendullan Hlootr3is:
Rumt|3 ysng di{Inskan:
Kdterla vano diqunakan
Ho dlterima jika12 < 126
Penduiirn Hlootasia
Nilai filal(sknal
Nilai minlmal
Rent ng
Aaryak kela6
= 82.00
= 29.00
= 53.00
=6
Panjang K6tas
Rst {eta(i-'
3
n
= 8.As
= 80.00
= 15.26
=43
lclas lnlcrvd "-ffi zuntukb€tastds. "# [$asKls. untrtz (fGlh).fri
29.00 - 37.00
38.00 - 4€.00
47.W 
- 
55.00
56.m - 64.(x)
65.00 - 73.00
71-(m - 82.00
28.50 -2.06 0.4805
37.50 -1.47 0.4298
46.50 {.88 o.3118
0.0507
0.1 180
0.1958
0.2319
0.1958
o.r180
2.1@1 2 0.015
55.50
6.t.50
73.5{)
4.m 0.1159
0.29 0.1'! 59
0.88 0-3118
5.0738 3
8.1215 6
8.9?08 1
8.4215 7
5.0738 3
0.84a
o.6s6
3.576
o.240
0.848
82.50 1.1i o.rt2g8
' UffiI;:5*:GFidk;5:5!5AiF6ffiFffii: ' ili x
a.2217tIJ 7.81
lGrenal'beradapadadaarah penetlmaan Ho, ma*a datatB'sebl,Jt betdislrlb.Isi nomal
t
z'= Z
i=l fJA
lll*
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UJINORMALITAS
DATA MT.AI KELAS POST TE'ST KELOMPOK EKSPERIMEN
Hipote.13
Ho : Data bedisbihrsi nomal
H8 : Datatklakbedistdbusinonnal
P6noulian Hloote3l$:
Rum$yang digurial€n:
_, _ +U,- f,YtL-/r?
i=l Jt
Krlt€rlr vanq diounakan
Ho diterlmaiika12 < 12u
Penqsllan Hioota.L
N.flal maksimd
Nilaimhimal
Rentar€
8arry€k kehs
= 100.(n
= 41.00
= 59.00
=6
Pa{ang Kelas
Rata-fa8(a)
a
n
9.trJ
76.S!
14.86
43
Ke{es lntervai BatasKds z r{luk bstas lds. :fltr5 Luas l(s. unluk z (fo-friFAr
41.00 - 50.00
51.00 - @.ln
61.00 
- 
70.00
7r.00 - 80.00
81.00 - 90.$
s1.00 - 100.00
40.50 -2-15
50.50 -1.78
60_s) -1.11
70.50 -c.43
80.50 0.21
90^50 0.s1
0.4s29
0.11623
o.3655
0.1874
0.(D49
0.3194
0.0306 1.3142
0.0968 4.1626
0.1s2 8.5206
D.2A?3 f .n70
0.2245 9.652r
0.r.242 5.U21
1
3
a
5
7
5
0.075
0.325
t.rt55
3.{94
o.729
o.o22
6.0s0 7.81
lGrena xi trera<lapath furdl pen€fimaan Ho, maka dats brs€hnberdlstribusi nofmal
a0- 3e3dlperoleftt'6d =
lSj
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UJINORMALTTAS
DATA NIIIU KEI.AS .AOSTTEST KDLOMPOK KONTROL
HlDote!L
Ho : Databedistfihrslnormd
Ha : DatatHakberdisttlbGinomal
Penoullan Hioobals:
Rumus ysng digunakan:
*, 
- 
iu,- f,Yr-/r? i=l Jt
Kdleria vrno dldunaLn
Ho dfraima ilta 12 < 12s1
Frendull3n Hlootesl3
Nf,al mekshal
Nihi minimal
Rentang
Banyak k€las
= 82.00
= 53.tXl
= 29.fi)
=6
PanJang Kela3
Rata{ata (r )
s
n
= 4.tO
= e6.93
= 11-O0
*{t
KebB lnterv€l
gates
l(das zrrrrkbataslds. nffiT lusKls.tntukz (ro{Flir
53.0C
58.(n
69.00
618.00
?3.00
73.00
57.00
62.00
67.00
72.W
Tt.w
62.00
52.50
57.50
62.60
e7.50
72.fi
n.50
82.50
0.1014
0.1431
0.1683
0.1649
0.1345
0.0913
0.(B4
0.004
o.212
5.230
1.338
0.219
-1.24 0.3!132
4.81 0.2919{.38 0.1/t87
0.05 0.0196
0.48 0.1&t4
0.91 0.3189
r.34 0.41tn
4.3589 5
6.1550 6
7.tw 6
7.0887 1
5.7818 3
3.9275 3
7.097'l34it 7.81
t(arena f befsda pada &€rdl p€nefirnaan Flo, maka data ters€bd befifistibusi notmal
t$t'
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uJr KEsAMAAN DUA vARtANs DATA HAsIL PRE re$t nrurRRn KELoMPoK
EKSPERIMEN DAN KONTROL
Hiootesis
Ho: ot2 =
Ha: atz I
Uii Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
F- Varians terbesarVarians terkecil
Berdasaikan rumus di atas diperoleh:
F = ?flE =1.1117' 232.87 "
262
262
Pada cr = 596 dengan:
dk pembilang = nb - 1
dk penyebut = nk -1
F 16.os14rz,lzy = 1.67
43- I 
=
43- 1*
42
42
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua
kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.
Ho diterima apabila F S F crn;l):(r*<-r)
F c(r{}'r):(r*-1)
-rumlan
n
T
Varians (s')
Standart deviasi (s)
2593
43
60.30
258.89
16 09
2540
43
60.m
232.87
15.26
1.1',t17 1.67
154$
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UJI PERBEDAAN DUA RATA.RATA DATA HASTL PRE TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN
Hipotesis
Ho : !,r
HatFr
KONTROL
Uii Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
t- i, -i,
S
-+-O1 112
Dimana,
S:
(-, 
- 
r)ri -r (- 2 
- 
t)"3
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
= 15.680401843-2
60.30
= 0.089
Pada a = 5% dengan dk = 43 + 43- 2 = 84diperoleh Qo.gsxen) = 1.99
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen tidak lebih
daripada kelompok kontrol
r53
1$z
Ho ditolak apabila t > \r+ynr+nz-z)
Daridata
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol
Jumlah
n
-r
Varians (s2)
Standart deviasi (s)
2593
43
60.30
258.8900
16.09
2580.0
43
60.00
232.8600
15.26
umpiran 10
uJr PERBEDAAN DUA RATA-RAT+pFTA HASIL POST TEST ANTARA KELOMPOK
erspeftlfrbru DAN KoNTRoL
Hipotesis
Ho: It.r < ltz
Ha: lrr 1 t,
Uii Hipotesls
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
[= ;, -;,llIs l-+-
llnt n2
Dimana,
- 
t)"i * $2 -t)s|s:
Berda'sarkan rumus di atas drperoleh:
eksperimen lebih baik daripada kelompok kontol
Ho ditolak apabila t > \r*1nr*z-21
Dari dab
KttorypgkKqntrot '
JUMlaN
n
,e
Varians (s2)
Standart deviasi (s)
3308
43
76.93
220.8196
14.86
2AtA.rJ
43
66.93
134.5600
11.60
s=
+ 
= 
76.93 
_ 
_66.93 _ 
=JAzg13.33 ffi\/ 43 43
Pada ct = 596 dengan dk = 43 + 43 - 2 = S4diperoleh to gsxeqr =
= 13.33
1.99
1_#1
atttpiron 11
Rumus: :
. xt-xzt=F
E.&
rltr *z
o,30t=-..,.-
' 3,38t7224
1=,fi088?1219-
t' t',
2, tJjlit'.Post Test
,;.i6
, 76;93'6693t=i
Uii t f"fggt)
ffi_T
;,.
!, ':'
Lr, It..t,:t" ".
Ujit Pte Test
- 60'30*'5,0rOO+-*l--
1258€9 .237",86l+.}-{43+3
:0,30 ,
*:*L ffi
149L,76
.l *,
:. ::r{},!e: ; ,:, ,
l=-
{!L,436
1.
10
f:-I 
-
1355,38{-r
10f:-
' 
,16-7ffif:Z
{
10t=-
2,8748306
t = 3,4784658
Lampiran 12
LAMPIRAN HASIL UJI VALTDITAS BUTIR SOAL
Validitas: Korclasi Point biserial
Rumus:
r 
-Mr-M, W'Pbis- 
.sr \/q
Soal Mp Mr Mo-M: Sr p q { olo P. Biserial Status
1 19.545 17.67 2.079 5,04 0,733 o.267 1-658 0.684 valid
2 19.308 17.467 1.U1 5.04 0,867 0.133 2.550 o.931 vaiid
3 19.308 't7.467 1.41 5.04 0,867 0,133 2,550 0.931 vatid
4 1S.308 17.467 1.U1 5.04 0.867 0.133 2,550 0,931 valid
5 17.467 17.467 0.000 5.o.4 1,000 0.000 0,000 0,000 quEur
6 19,308 17 _467 1.Ul 5.04 0,867 0,133 2,550 0,931 valid
7 18.500 17,467 '1.033 5.04 0.933 0.067 3.742 0.767 valid
8 '18,615 17i67 1.149 5.04 0.867 0.133 2,550 0.581 valkl
o 19.545 17.467 2,O79 5.04 0.733 o.267 1.658 0.684 valid
10 19.308 17.467 1,W1 5,04 0.867 0.133 2.550 0.931 valid
11 18.500 17,467 1.O3i] 5.(X 0.933 0.067 3.742 o.767 valid
12 19.s00 17.467 2,033 5,04 0.800 0.200 2.000 0.807 valid
13 19.308 17.467 1,841 5,04 0,867 0.133 2.550 0.931 valid
14 17.&7 17.467 0,000 5,04 1.000 0.000 0.000 0_000 oucur
15 18.500 17.67 1.033 5,04 0,933 0.067 3.742 o.767 valid
16 18.500 17.467 1,033 5,04 0,933 0,067 3.742 0,767 valid
17 19.308 17.467 1,841 5.04 0,867 o.133 2,550 0,931 valid
18 19,500 17.467 2.033 5.04 0,800 0,200 2,000 0,807 valid
19 19_308 17.467 1.841 5.04 0.867 0,1 33 2,550 0,931 valid
20 17.231 17.467 {.236 5.04 0.867 0.133 2.550 -0.119 ouqur
JUMLAH BUTIR VALID = 17
156
,ampiran Ij Daftar Niiai Pre test dan Post TestK
No Inisial Siswa Nilai Pre test Nilai Pasl ?asl
I sA'- '76 65
,, AFN 53 100
3 NMM 16 16
4 ES 65 82
5 AA 53 59
6 MBP 65 94
7 DKS 7l 82
8 AAM 82 94
9 SN 53 76
10 NF 59 94
11 tF 76 88
t2 NC 7t 65
13 YS 4l 76
14 EIR 47 82
15 HPJ 7l 65
16 KY 4l 82
t7 FMM 7t 94
18 JBP 24 82
l9 AS 59 94
2A ARJ 53 17
2t AA 41 65
22 AFR 7t 82
23 AAS 65 53
24 ADAP 47 65
25 NKP 24 4t
26 ry 82 77
27 TPA 53 82
28 EP 76 59
29 IAR 7l 77
30 AII 35 76
3l EKS 53 100
32 NPU 53 59
33 NS 82 76
34 FF 65 94
35 HAR 35 59
36 MY 53 82
37 IP 53 82
38 DS 82 94
39 LA 76 82
40 F}IU 76 59
4l ASAJ 41 82
42 SR 76 4t
43 MR 76 94
Jumlah Nilai 2s93 3308
Jurnlah Rata-Rata Nilai 60J0 76'.93
,ampiran 11 Daftar Nilai Pre test dan Post Test Kelom
No lnisial Siswa Nilai Pre test NilaiPasl Tesl
1 NIG 76 '-______65-
2 YDA 53 65
3 HP 76 76
4 AJB t)5 53
5 AP 53 59
6 AJ 65 82
7 AKP 7l 82
8 AF 82 59
9 AT 59 76
10 AP 53 82
11 AAI) 76 65
t2 ALS 59 65
13 AS 4l 53
l4 AII 47 59
15 AL 7t 53
16 AH 4t 65
l7 AV 7t 82
18 AA 29 59
19 AR 59 82
20 AC 53 53
2l AR 4l 82
22 ATI, 71 7t
23 AFG 65 65
24 AW 47 59
25 AM 29 76
26 AFM 82 53
27 APC 53 59
28 ABF 59 82
29 "AF 7t 65
30 ADD 1q 82
31 AW 59 76
32 AY 53 76
33 ANC 82 53
34 AR 65 65
35 AM 35 53
36 APL 53 7L
37 AES 53 82
38 ASN 82 55
39 AS 76 82
40 BR 76 55
4l BR 4l 5f,
42 BA 76 7l
43 sw 76 55
Jumlah Nilai 2580 2878
Ju nlah Rata-Rata Nilai 60,00 66,93
Kontrol
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Lembar Obserryasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
NamaSD :JD n lPcntcan Hari/Tanggal :)unot/ttoryarr,b JotJ
Observer : S upr a?+t, J. Pd. Pertemuan Ke-: I (sa,ttl)
Petuniuk Penvekoran:
ffior l-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor 1 dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan ol:,evh A -25%o dari seluruh j umlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukail oleh 25- 5 0o/o dari seluruh j umlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalnrkan oleh 51-75o/o da.'i seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 76-100% dari seluruh iumlah silswa.
No Indikator
Skor
sb b c k
4 J 2 1
I Siswa menyiapkan alat hrlis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjurrlahan dan
Denstuansan didepan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 Siswa daoat meniawab sbal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa mensuasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
10 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tueas vane diberikan oleh guru.
Jumlah nud jumlahskoryong diperoleh x !000/o
nnlah skor maximal
*
4o
xt@: g7,rz
KemangkoUtlfuIarct2012
Observer
//\Jh'
Guru Kelas
NIP. t 39 go Boq r38 ot2 r oo4
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Lembar Obseruasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
NamaSD ltDfltPcnrran
Observer : JuPrq?u, J.Pr.
Hari/Tanggal tQabu /2t tnar"t Jota
Pertemuan Ke-: 2 LAua)
Petuniuk Penvekoran:
ffir l-4 pada kolom penilaian yang tersedia, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh}-2lYo dari seluruh jixnlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
ditakukan oieh 26-500/o dat'. seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 5l-75% dari seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
Skor
No I Indikator str b c k
4 J 2 I
I Siswa menviaokan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
aJ Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
penzurangan didepan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 'Siswa dapat meniawab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
10 Siswa meras{r bertanggung jawab terhadap
tugas-tusas yane diberikan oleh zuru.
Jumlah Nilai jumloh skor yang diperoleh x 1-00o/oiurnlah skor tnaxitnal :r.too:]2,e/
KemangkonstMaret2012
Obse;ver
,(-"-
Guru Kelas
NIP. t oY3oB o1 t98 btt /oo4
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kogiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
NarraSD :rPrl tPcntoan
Observer | ) u?raPtr , t. Pa .
Hari/Tanggal :Jurnot /as mo".t Jot,
PertemuanKe-: 3 Leqol
Petuniuk Penvekoran:
ffior 1-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyakkan kurang. Skor 1 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
diialcukan oleh0-25Yo dari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup.-Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 26-50% dari seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalcukan oleh 51-75% dariseluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 76-100% dari seluruh iumlah silswa.
No Indikator
Skor
sb b c k
4
-1 2 I
I Siswa menviaokan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Densuransan dideoan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 Siswa dapat meniawab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menzuasai
9 Siswa terlibat dalam kesiatan oembelaiaran
t0 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tusas vanp diberikan oleh euru.
Jumlah n'rr' juryrah skor vong diperoleh x \00a/oittmlah skor maxtmal "i. rao . 92.5/
Keman gko n zsNlar et 2A 1 2
Guru Kelas
NIP. lg9!o7<1 t3 g otJ I oozt
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
NamaSD : Io n l penrcon Hari/Tanggal rQ.qbu /aB ttaret Jor2Observer :lu?rapLt,r.pa. PertemuanKe-:4 Cempat)
Petuniuk Penvekoran:
ffior l-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilatcukan oleh 0-25% dari seluruh jumlah sisvra.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 26-50%o dari seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 51-75o/o dan seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalnlkan oleh 76-100% dari seluruh iumlatr siswa
No Indikator
Skor
sb b c k
4 J 2 I
I Siswa menyiapkan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakap dan cermat dalam pembelajaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melalcukan operasi penjumlahan dan
Densuranqan didepan
\-/
5 Siswa ter.motivasi dan antusias dalam belajar r./
6 Siswa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 Siswa daoat meniawab Sbal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
l0 Siswa meftNa bertanggung jawab terhadap
tueas-tusas yane diberikan oleh guru.
Jumlah nu^' jum-tah skor vang diperoteh x 1,000/oiumlah skor maximal 9e*too.Bo[
Kemangko n, stNlarct 20 I 2
Observer
AJ/
-w
Guru Kelas
NIP.tgrgosoq tgB ota too./
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
NamaSD : tQ 11 1 tenpn Hari/Tanggal : lG ,narzt )s12Observer : L.rtr tua.ar gr. J.P-t. PertemuanKe-: J Ctat"1
Petuniuk Penvekoran:
ffior l-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan kurang. Skor 1 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilaku-kan oleh}-25Yo dari selwuh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati -'
dilakukan oleh 26-50% darJ. seluroh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 51-75% dan seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 76-10A% dari seluruh iumlah sin swa.
No Indik^ator
Skor
sb D c k
4
-1 2 i
I Siswa menviapkan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
5 Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Densuransan didernn
5 S swa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 S swa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 S swa daoat meniawab soal-soal latian
8 Siswa lebih ceoat bisa mensuasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
t0 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tusas vans diberikan oleh euru.
Jumlah jumlah skor yang diperoleh x t00o/oiumlah skor manimal
3-J>
40 ttoo.7r/
Kemangko n, / ()vIar et 20 I 2
Observer
%
Guru Kelas
NIP. lSrgosor, t97 BoJ J. ooa
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
Nama SD : tD 11t tcnon Hari/Tanggal 1 J cntn /J or-,orcL 
-2 ot2Observer :Lrt.r Ju),ortl, J.p.l. PertemuanKe-: I (sua1
Petuniuk Penvekoran:
ffior l-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilatcukan oleh}-2lYo dari seluruh jumlah siswa.
'2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati * 'i.
dilakukan oleh 26-50% dad, seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalarkan oleh 5I-75% dari seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 76-100% dari seluruh iumlah siSC t n lswa.
No Indikator
Skor
sb b c k
4 J 2 I
I S swa menviaokan alat tulis
2 S swa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakap dan cermat dalam pembelajaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melalcukan operasi penj umlahan dan
Densluansan dideoan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 S swa akrif dalam bertanya dan bemendapat
7 S swa dapat meniawab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam kegiatan pembelaiaran
10 Siswa meftrsa bertanggung jawab terhadap
tugas-tugas yane diberikan oleh guru.
Jumlah Nilai jumlah skor yeng diperoleh x 10Aa/oiumlohskor maximal 4r^rcr,loZ
Kemangkontdvlarct2012
Observer
,'/
L/ A4-f
- \-/
Guru Kelas
NIP. r 99 gosDb tg| Bo.l. r
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
NamaSD :JDn t *enor't Hari/Tanggal :)urnae/as rtTa?.e JotJ
Observer : Ettr Svtarartt , t .?e Pertemuan Ke-: -g ( vtga 1
Petuniuk Penvekoran:
Berilah tanda ({) pada skor 1-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
l . Skor 1 dinyatakan kurang. Skor l diberikan j ika aspek penilaian yang diamari
dilakukan o1^ehA'25o/o dari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Slcor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 26-50% dan seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakarr baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 51-75% dali seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalcukan oteh 76-100% daf' seluruh iumlah siI SE t fi lswa.
No lndikator
Skor
so b c k
4 J 2 I
I Sisvlz menyiapkan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelajaran
a
-) Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
pengurangan didepan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanva dan bemendapat
7 Siswa dapat meniau'ab soal-soal iatian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
10 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tusas yane diberikan oleh guru.
Jumlah Nilai
jumlah skor yang dtperoleh x L00o/oiutnlah skor maxtmal Z. too = /s ,>,/
arct2012Kemangkon,:31\4
Observer
arw
Guru Kelas
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Lembar Observasi Aktilitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Kontrol)
NamaSD :JDr/ r Jenon Hari/Tanggal :Jetota'/e? ft1ar.L JotQ
Observer : 
€ttt luar artr , !.p-t. Pertemuan Ke-: 4 C r- Pat )
Petuniuk Penvekoran:
ffir r-4 padakolom penilaian yang tersedia dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan kurang. Skor 1 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilatcukan oleh 0-25%o dari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek pemiaian yang diamati -
dilakukan oleh 26-50%,Jati seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 51-75% dart seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik- Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 76-100% darL seluruh iumlah sitswa.
No Indikator
Skor
sb b c k
4 J 2 1
1 S srva menyiapkan alat tulis
2 S swa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakap dan cermat dalam pembelajaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Densurangan didepan
\/
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan berpendapat
7 Siswa daoat meniawao- soal-soal latian
8 Siswa lebih ceoat bisa mensuasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
l0 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tusas yane diberikan oleh suru.
Jumlah Nilai jumlah skor yong diperolehiumlah skor maximal x L0Oo/o
JE
_^IDD:
40 7ol
KemangkongMaret2012
Observer
6.h/
Guru Kelas
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Eksperimen)
Nama SD : tD rl 2 PctumuLan HarilTanggal ; lzarntt /t.r tnaret J ot2
Observer : Q ae trrr, J. PJ . Pertemuan Ke-: I (tatu)
Petuniuk Penvekoran:
ffior l-4pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan kurang. Skoc I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 0 -25Vo dari selumh jumlah siswa.
2..,Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati -' :.
dilakukan oleh 26-50a/o den seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaiarr yang diamati
dilakukan oleh 51-75% dart seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
Cilalarkan oleh 76-100Yo dar' seluruh ah siswa
No lndikator
Skor
sb b c k
4 3 2 1
1 Siswa menyiapkan alat tulis
') Siswa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakao dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Dengurangan didepan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan berpendapat
7 Siswa daoat meniawab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam kegiatan pembelaiaran
10 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tusas yans diberikan oleh guru.
Jumlah Nilai iumlah skor yang diperoleh x 700o/o
33
7:r^ roo .8.2,57
KemangkorygMaret2012
Observer
1,67
NIP. rOrr otos lgTEt) ) oos
Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Eksperimen)
NamaSD : lD H J ?cturuuEan Hari/Tanggal : lentn /Jorrtarct .ror2Observer : Da,rsrtr, J.Pt. PertemuanKe-: l. (aua)
Petuniuk Penvekoran:
@or l-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor 1 dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diarnati
dilakukan ol-ehD-2lYo Cari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor-2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalcukan oleh 26-50oh dari seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 51-75% dari seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diarnati
dilalcukan oleh 76-100% dari seluruh iumiah silswa.
No Indikator
Skor
sb b c k
A J 2 II
1 Siswa menyiapkan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
aJ Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemon-strasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Densuransan didepan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 Siswa daoat menia'wab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa meneuasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan oembelaiaran
10 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tueas vane diberikan oleh suru.
Jumlah Nil6iry xLaoo/oiumlah skor maxim.al *"roo:7rZ
Kemangko nS SvIar et 20 I 2
Observer
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Elisperimen)
Nama SD
Observer
:tDn2Petqn4uLan
i Oo,rsrtl, J.PJ.
Hari/Tanggal : ko,n,t /at ,-ra.ct Jot2
PertemuanKe-: 3 Lrsa)
Petuniuk Penvekoran:
fficl- l4pada kolom penilaian yang tersedia, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan kurang. Skor 1 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh}-2lYo dari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleir 26-50% dari seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalcukan oleh 51-75% dar' seluruh jurnlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 75-100% dan seluruh iurnlah siswa.
Kemangko n JrNIar et 2A | 2
Observer
^t]/l^-,l-/
Guru Kelas
NIP. tggq otoS rS79rs J oo3
Siswa menviapkan alat tulis
Siswa aktif dalam
Siswa cakao dan cermat dalam
Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
Siswa aktif dalam bertanya dan be
Siswa daoat meniawab soal-soal latian
Siswa lebih ceoat bisa mensuasat
Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
diberikan oleh
Jumlah Nilgdry xlaol/o
- iumlah skor maximal ?, ^ roo = g" ,eZ
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Eksperimen)
NamaSD :JDrl 2Pe,u-ubaa HarilTanggal :kam,r/lZ morzt JotJ
Observer i Par.rrrr, J. PA . PertemuanKe-: 4 ( e,npat )
Petuniuk Penvekoran:
ffior 14 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
I . Skor 1 dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukarr oIeh}-2lo/o dari seluruh jumlah siswa
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberlkan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukarr oieh 26-50% dan selurrh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikanjika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 51-75% dan seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalcukan oleh 76-100% dari seluruh iumlah siswa.
No Indikator
Skor
sb b c k
4 3 .> I
I Siswa menviaokan alat tulis
2 S swa aktif dalam pembelaiaran
J S swa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Densuransan dideoan
5 Siswa tqrmotivasi dan antusias dalam belajar
6 S swa aktif dalam bertanya dan bemendapat \-/
7 S swa dapat meniaWab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam kegiatan pembelaiaran
10 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tusas yane diberikan oleh guru.
Jumlah Nilai
jumlah skor yang diperoleh x L00o/oiutnloh skor mox,imnl
3?
=. 
tDo ,Sr,FZ
Kemangkon e?Marct20l2
Ofrver
^^
Guru Kelas
NIP./gF9gto| UtEtJ r oo3
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Lembar Observasi Aktilitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Eksperimen)
NamaSD : tD rr Lto/arzue, Hari/Tanggal : karn'r /ts rv,arcL .2ot2
Observer iTuri1'ah, S.pa. PertemuanKe-: I (totu1
Petuniuk Penvekoran:
ffir 14 padakolom penilaian yang tersedia, dengan ketentuan
sebagai berikut:
l. Skor 1 dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
Cilakukan obh}-Zlo/o dari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 26-50% d^i seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 51-75% dat'' seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalarkan oleh 76-100% dari seluruh iumlah siSE lswa.
No lndikator
Skcr
sb b c k
4 aJ 2 1
I S swa menyiapkan alat tulis
2 S swa aktif dalam pembelaiaran
3 Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
pengurangan didepan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 Siswa daoat meniawab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan pembelaiaran
l0 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tueas vane diberikan oleh euru.
Jumlah *'r^' jumrah skot vang dipetoleh x L000/oiumlah skor maximal |r" 'oo " f V,, Z
Kemangko n, t iNlar et 2A I 2
Guru Kelas
NIP. leFsogrg tg74oa l o04
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas EksPerimen)
NamaSD :JDn t'fo7qrt<a Hari/Tanggal : Pqau,/stn'qrct 
-2or-2Observer tTurrTzlh, S.P;-. PertemuanKe-:2 (aua1
Petuniuk PenYekoran:
ffior 1-4 pada kolom penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Skor I dinyatakan h.rang. Skor I diber,kan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukar, oleh}'25Yo dari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaianyarrg diamati
dilakukan oleh 26-500,'o day'' seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 5l-75% d:rt'' seluruh jumiah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 76-100% dari seluruh jumlah siSE UII]IAII SIS\,|/A.
No Indikator
Skor
sb b c k
4 J 2 I
1 Siswa menyiapkan alat tulis
2 S swa aktif dalam pembelajaran
J S swa cakap dan cermat dalam pembelajaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Denzurangan didepan
5 S swa termotivasi dan antusias dalam belajar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan berpendapat
7 Siswa daoat meniawab sodl-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam kegiatan pembelaiaran
10 Siswa memsa bertanggung jawab terhadap
tueas-tusas vans diberikan oleh guru.
Jumlah *rr^' jum.ta'n" skor vang diperoteh x L00a/o
- iumlah skor maximal
92*rro 
= B?,rZ
Kemangkon;rMaret2012
Observer+
tt^
Guru Kelas
NIP. l9g 3oatg tgt4oz 2 oo4
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Lembar Obsenasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Eksperimen)
NamaSD : tDntToTaceto
Observer i Turvqh , t.pA .
Petuniuk Penvekoran:
ffirl-4padakolom
Hari/Tanggal :karn't /Ja rnarce
PertemuanKe-: s lEtgal
penilaian yang tersedi4 dengan ketentuan
J otQ
sebagai berikut:
1. Skor I clinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 9-259h dari seluruh jumlah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilalrukan oleh 26-500/o dall' seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatak-an baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diarnati
dilakukan oleh 51-75% dan seluruh jumlah siswa.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
diiakukan oleh 76-100% dari seluuh iumlah siswa.
No Indikator
Skor
sb b c k
4 3 2 I
I Siswa menyiapkan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melakukan operasi penjumlahan dan
Densuransan dideoan
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan berpendapat
7 Siswa dapat meniawab soai-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa menguasai
9 Siswa terlibat dalam kegiatan pembelaiaran
10 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tusas-tusas yang diberikan oleh guru.
Jumlah Nilai jumlah skor yang diperoleh x'J,004/oiurnlah skor maximal
3J
4o
,( too 
' 3oI
Kemangkon3lvIarct2012
Observer
-l-lyl
Guru Kelas
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Lembar Obserryasi Aktifitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran
(Kelas Eksperimen)
NamaSD :3D d I To7qr"rco Hari/Tanggal : kob" ,/ aB Plaret Jorz
Observer iTurtTah, J.pt. PertemuanKe-: 4 tcmpat)
Petuniuk Penvekoran:
ffior 1-4 pada kolom penilaian yang tersedia, dengan ketentuan
sebagai berikut:
I . Skor I dinyatakan kurang. Skor I diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakulian aleh 0 -25o/o dari seluruh j u-*lah siswa.
2. Skor 2 dinyatakan cukup. Skor 2 diberikan jika aspek penilaian yang diarnati
dilakukan oleh 26-50% dan seluruh jumlah siswa.
3. Skor 3 dinyatakan baik. Skor 3 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 5 l -7 5%o dari seluruh jumlah sisra.
4. Skor 4 dinyatakan Sangat baik. Skor 4 diberikan jika aspek penilaian yang diamati
dilakukan oleh 76-104% dan seluruh slswa.
No Indikator
Skor
sb b k
4 3 2 I
I Siswa menyiapkan alat tulis
2 Siswa aktif dalam pembelaiaran
J Siswa cakap dan cermat dalam pembelaiaran
4 Siswa dapat mendemonstrasikan cara
melalcukan operasi penj umlahan dan
pengurangan didepan \./
5 Siswa termotivasi dan antusias dalam belaiar
6 Siswa aktif dalam bertanya dan bemendapat
7 Siswa dapat meniawab soal-soal latian
8 Siswa lebih cepat bisa mensuasai
9 Siswa terlibat dalam keeiatan oembelaiaran
10 Siswa merasa bertanggung jawab terhadap
tugas-tugas yane diberikan oleh euru.
Jumlah nor' junltah skor vans diperoteh x L000/oiumlah skor matimal # * ,oo 'JoX
Kemangko n, p $vIarct 20 | 2
Observer
fi,
Guru Kelas
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Berilah
4
J
2
1
VALIDASI MEDIA
tanda ({) pada kolom penilaiarq dengan ketentuan sebagai berikut:
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
No Aspek' Penilaian
4 3 2 I
l. Kualitas tampilan sambar
') Komposisi warna tampilan gambar
J. Kemenarikan bentuk gambar
4. Kemenarikan bentuk media
5. Kejelasan garrrbar yang digunakan
6. Kesesuaian rnedia dengan materi
7. Kesesuaian dengan karakteristik siswa
Jumlah Skor AE
Rata- rata Skor 4
Berdasarkan tabel diataso maka media gambar LAYffi )*
digunakan sebagai media pernbelajaran dalam rangka penyusunan skripsi yang
berjudul "PENGARUH PENGEMBANGAN MEDIA GAMBAR TERHADAP
KETRAMPILAN BELAJAR NI{TEIv{TTTIKA SISWA KELAS 1 SD NEGERI SE-
GUGUS KEMANGKON KECAMATAN KEMANGKON PURBALINGGA".
YogyakartaL 20 Februari 2012
Dosen Ahli
Media Matematika
NrP 1471082t z}f8n2 001
)* : coret yang tidak perlu
17s
ampiran 17
Dengan ini saya:
Nama
NIP
lnstansi
Sebagai valiriator
Nama
MM
Program Studi
Fakultss
PERI\TYATAAI{ VALIDATOR MATERI
Rahayu Condro Murti, M.Si
t9710821 2003122 001
FIP I]NY
materi yang disusun oleh:
Aditya Agustin
a8108249t21
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Ilmu Pendidikan
Menyatakan bahwa instrumen penelitian dari aspek materi yang disusun oleh
mahasiswa tersebut di atas, sudah dikonsultasikan dan layak digunakan untuk
penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *PENGARUH
PENGEMBANGA},T MEDIA GAMBAR TERHADAP KETRAMPILAhI
BELAJAR ITAATEIVTATIKA SISWA KELAS I SD NEGERI SE. GUGUS
KEMANGKON KECAMATAN KEMANGKON PURBALINGGA'"
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Yogyakart4 20 Februari 2012
Dosen
Rahayu Murti, M.Si
NIP. I97 dtptzoostz2oot
"T76
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No. : /rfi' /trN34.1 t/pL/20t2
Lamp. : I (satu) Bendel proposal
Hal : Permo[onan Ijin penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas prov. DIy
JI. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hornat, bahwa untuk memenr-rhi sebagian persyararan
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ihnu pendidikan
mahasiswa berikui ini diwaj ibkan mel aksanakan penel itian:
Certilicate No. eSC 006A7
akademik yang clitetapkarr oleir
Universitas Negeri yogyakarta,
sehubungan dengan hal itu' perkenankanlah k-arni tneminiakan ijin mahasiswa tersebut melaksanalcan kegiatanpenel iti an dengan ketentuan sebagai beriliut:
l!1_ngrolen data penelitian rugas akhir skripsiSD N Se- Kecamatan Kemangkon
Siswa kelas I
Pengaruh.pengembangan media gambar terhadap Keterampi ra. beraj arMatematika
Fe'bruari 
- 
April2012
PENGARUH PENCEMBANGAN MEDIA GAMBAR TERHADAPKETERAMPILAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS i SD NSE- KECAMATAN IGMANGKON KAB UPATEN P UNg EiINC C A
Atas perhatian dan kerjasama yang baik karai mengucapkanJgrir*resih.
"r''($f.l'l'Jvr>\.
Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Alamat
Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
JudLrl
Tembusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIp
3.Ketua Jurusan PPSD FIp
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIp
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri yogyakarta
Aditya Agustin
08108249121
PGSD/PPSD
Kedung wringin FJ.06 /vi ,Kec.Jatilawang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
t-9
Februari 2012
...8 M.Pd.
198702 1 00v
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PEMERINTAII PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KESATUAI\ BANGSA DAN PNNT,iXOIN-CIN MASYARAKAT( BADAN KESBANGLINMAS )
Jl Jenderal Sudirman No 5 yogyakarta _ iSZZI
Telepon (0274) 5Sr136, 551275, i.ax (027a) 55lt37
Nomor : 074 / 124 lKesbang / ZAl2
Perihal : Rekomendasi Ijin penelitian
Yogyakarta, 24 Februai Z0l2
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
!n. $eg{a Badan Iiesbangpol dan LinmasProvinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG
Dekan Fairuitas iimu Pendidikan I iy
i5s5 iuN'i4.ii i FL t2$i2
24Februai2012
Permohonan ijin Peneiitian
ADITYA AGUSTIN
08108249121
PGSD / PPSD
Ihnu Pendidlkan tINy
SD Se-Keeamatan Kemangkon, Banyumas, Jawa TengahFebruari sid April 2012 - ' ,'
BADAN i PROVINSI DIY
Memperhatikan surar:
Dan :
l\omor
Tanggal :
Ferihai
Nama
NIM
Prodi / Jurusan
Fakultas
Lokasi Penelitian
Waknr
Setelah rnempelajari surat pemberitahuan dan proposal 
-yang diajukan, maka dapatdiberikan stuat rekomendasi- tidak keberatan,*-"'ruk-;;lu[r*irL* p"""iiti" dalamlq$& pe^nyusrrun 1pt:f dengan iudut: ,, pnN[anUn -FgfteilNffiAh{cANMEDIA GAMBAR TERIIADAP TiiTNANNPILAN-RELAJAR MATEMATIKASISWA KELAS I SD N SE.KECAMATAI TEMANCKON KABUPATENPURBALINGGA .,, kepada :
sehubungan dengan maksud tersebut,. $larapkan agar pihak yang terkait dapatmemberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan. ' e.-
Kepada yang bersangkuen dir'..ajibkan :
i' Menghormati dan,mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayahpeiaksanaan penelitian;
2' Tidak ciibenarkan.meiakukan kegiatan yang tidak sesuai atautidaka<iakaitannya
^ 9:ng*judul penelitian dimaksud;-3- Meiaporkan irasii peneiitian kepacia Badan Kesbangiinmas provinsi Diy;
Rekomendasi Ijin Penelitian.ini dinyatakan tidak berlaku" apabila ternyata pemegangtidak mentaati ketentuan tersebut di aias.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Tembusan Kepada yth :
1.
2.
e
9uf"*q DIY (sebagai laponan);Dekan Fakultas Ilmu pendidikan tiNy;
Yang bersangkutan.
A.n. KEPALA
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PEMERINTAH PROVINSI JAltiA TENGAH
BADAN KESATUN BANGSA, POLITIK DAN PERTINDUNGAN II{ASYARAKAT
Jl. A. YaniNo. 160 Telp. (024)
SE
8414205, 8454990 fax. (024) 8313722
MARANG
SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
DASAR
Nomor: 070 104521 2012
. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 I 265 I 2004. Tanggal 20 Februari
2004.
ll. MEMBACA : Suiat dari Gubernur DIY Nomor 074 I 124 I
Kesbang I 2012. tanggai 24 Februari 2012.
lll. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Banyumas.
lV. Yang dilaksanakan oleh .
1 Nama
2. Kebangsaan
3. Alamat
4. Pekerjaan
5. Penanggung Jawab
6. Judul Penelitian
7. Lokasi
: ADITYA A.GUSTIN
. lndonesia.
: Karangmalang Yogyakarta
. Mahasiswa.
. Harun Rasyid, M. Pd Dr
. Pengaruh Pengembangan li4edia Gambar
Terhadap Ketrampilan Belajar Maternatika
Siswa Kelas 1 SD N Se-Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
: Kabupaten Banyumas.
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lenrbaga Swasta yang akan dijadikan obyek
lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan
Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan
tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk
penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari
dalam negeri maupun lualTfiegeri, agar dijelaskan pada saat
mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau
agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan
dan ketertiban.
t79
vl.
vil.
+{
2
3. surat Rekomendasi dapat dicabut dan 'dinyatakan tidak berlaku
apabila pemegang surat Rekomendasi ini tidak mentaati I
mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian
menolak untuk menerima peneliti.
4. setelah survey / riset seresai, supaya menyerahkan 'hasilnya kepada
Badan Kesbangpol Dan Linmas provinsi Jawa Tengah.
Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Pebruari s.d Mei 2012.
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum,
Semarang, 28 Pebruari 2012
an. GUBERNUR JAWA TENGAII
AN KESBANGPOL DAN LINMAS
INSI JAWA TENGAH
C . AGUS TUSONO, MSi
Pembirra Utama Muda
NtP. 1 9s508141 983031 01 0
180
Nomor
Lampiran
Perihal
PEMERINTAII KABTIPATEN PI.IRBA LINGGA
KAI..{TOR KESATUAII BANGSA I}AN POLITIK
JALAr{ JAMBU KARANG NO.2 PURBALINGGA TELP. / FAX ( 028r ) 893117
PURBALINGGA 53311
Purbalingg?, 2 $aret ZO|Z
:oY1/1e4frrr/2o12
: Research / Survev
PURBALINGGA
ir
Berdasarkan surat dari : ?E:m.rlE-r"E ts.o-,,Inrstr JAEmTc !..{D,s-}T K. sAru,4Ji
Nomor : olo/orszizotz r3""itT*'' ?t-r:glHIT lffrt''*rn'{mEGAi'T }{a'$f,AR"riilr
Diwilayah Kabupaten Purballingga akan dilaksanakan research / survey
( foto copy ) terlampir oleh :
i. Nama :i,ditya ;tEustin
2. NIM . a81or-t2249i2.1
3. Pekerjaan 'liahasi*ra
4. Alamat :riedi'ngr,rringin, Rt 06/05 Jatir.awarrg, BanSn:nras
5. Tujuan research /survey : untuk menyusun skripsi berjudul :
Pen$arrh ?engebangan Lledia Gasrbar Terhadap
Eetra:rpilan Bela jar lrlatelat ika,S isrm, Kelas
. 
1 St ]i Se{ecaaatan Eenangkon Kabiipaten
Purbalingga
6. Waktu
7. Lokasi
Sehubungan dengan
surat ijinnya.
Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA Kab-Purbalingga
Di
:Pebnrari s1a r,lei zOtZ
: Kabupaten Purbalingga.
hal tersebut, tidak keberatan untuk diterbitkan
A/N KEPALA KA,NTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURtsALINGGA
Tembusan kepada Yth ;
1 9upati Purbalingga 181
214 198503 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCAI{fu\N PEMBANGT]NAN DAERAH
JI. Jambukarang No. 8 Telepon ( 0281 ) 89f450 Fax (028f) 895194
PURBALINGGA - 53311
Nomor : 0711012712012
Lapiran : 1 (satu)lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Penelitian/Pra Survey
Waktu
Purbaling ga, 2 Maret 2012
Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
di
PURBALINGGA
Berdasarkan surat dari Bacian Kesatuan Bangsa, Polilik dan Perlindungan Masyarakat
Nomor : 4701045212012 Tanggal 28 Februari 2012 dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor : 071t194llnnf/r2 tanggal
2 Maret 20'!2, perihal sebagairnana tersebut pada pokok suraf dengan ini diberitahukan bahwa
pada Wilayah Kerja/Dinas/lnstansi saudara akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :
Nama/Nltvl :ADIWAAGUSIN : C8108249121Pekerjaan : MahasiswaAlamat : Kedungwringin RT 006/006 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Lokasi : SD NegeriseKecamatan Kemangkon
Judul/ Tujuan : Pengaruh Pengernbangan Media Gambar Terhadap Kefampilan BelajarPenelitian Matematika Siswa Kelas 1 SD N Se-Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga
: Februaris.d Mei 2012
Setelah selesai agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten
Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan hasil Penelitian/Pra Survey untuk
didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.
Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.
Tembusan Kepada Yth. :1 Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas provinsi Jawa TengalS22 Kepala Kantor Kesbang dan pol Kabupaten purbalingga
@ Yang Bersangkutan.
A.n. KEPALA BAPPEDA
. 19561024 198603 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAI\I
Jalan Letjend S Parman 345,Telp (0281) 891004,891616
. 
PURBALINGGA,53313.
REKOMENDASI
Nomor:421 13912012
Berdasarkan Surat dari Badan Perencdnaan Pembagunan Daerah purfalingga
Nomor :07710L2712012 Tgl02 Maret 20L2, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga memberikan ijin Kepada :
Narrra
NIivI
Pekerjaan
Alamat
Aditya Agustin
081C8249121
Mahasiswa
Kedungwdngin Rt.006/006 Kec.Jatilawang Banyuamas
Mengadakan Penelitian di SD N Se-Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga dari Bulan Februari sampai dengan Mei 2012 dengan Judul :
PENGARUH PENGEMBANGAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KETRAMPILAN
BELATARXffiffi lffi 
':H#ffif ili3il.fi -?fff 
AMATAN
TAHUN AJARAN 2011.2012
Pwbalingga" 05 Maret 2012
Kepala Dinas Pendidikan
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. KEMANGKON
SD NEGBRI 1 PENICAN
Alamat : Penican, Kemangkon, Purbalingga Kode Pos. 53381
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor :  Z|2 l80 l2Ol2
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri I Penican, Kemangkon,
Purbalingga, merrerangkan bahvra:
Nama
NIM
Pekerjaan
: ADITYA AGUSTIN
:08108249121
: Mahasiswa Sl PGSD
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Yo gyakarta (UNY)
Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri I Penican, Kemangkon,
Purbalingga pada bulan Maret dikelas I. Penelitian tersebut dalam rangka
menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memenuhi sebagai persyaratan menjadi
Sarjana Pendidikan dengan judul ., pengaruh pengembangan Media Gambar'
Terhadap Ketrampilan Belajar Matematika Siswa Kelas I SD Negeri SE- Gugus
Kemangkon Kecamatan Kemangkon Purbalingga'
Demikian Surat ini dibuat sebagai keterangan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Penican, 3t Hartt 2012
SDN erucan
, s. Pd.
19580702 197802 I OOt
ffiI
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. KEMANGKON
SD NEGERI I SENON
Alamat : Senon, Kemangkon, Purbalingga Kode Pos. 53381
SURAT KETERANGAN PENEL{TIAN
Nomor : 413 .4 I aB l ta n
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri I Senon, Kemangkon,
Purbalingga, menerangkan bahwa:
Nama
NIM
Pekerjaan
: ADITYA AGUSTIN
: C8108249127
: Mahasisrva Si PGSD
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Senon, Kemangkon,
Purbalingga . pada bulan ' Maret dikelas I. Penelitian tersebut dalam rangka
menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memenuhi sebagai persyaratan menjadi
Sarjana Pendidikan dengan judul " Pengaruh Pengembangan Media Gambar
Terhadap Ketrampilan Belajar Matematika Siswa Kelas I SD Negeri SE- Gugus
Sgmangkon Kecamatan Kemangkon Purbalingga'
Demikian Surat
mestinya.
dibuat sebagai keterangan untuk digunakan sebagaimana
11arct20l2
i I Senon
Pd.
'$: 
'
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. KEMANGKON
SD NEGERI 2 PELUMUTAN
Alamat : Pelumutan, Kemangkon, Purbalingga Kode Pos. 53381
SURAT KETERANGAN PENELITIA}.I
Nomor : 4 a a.:_!.b-e-/p Ek o t 2
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri 2 Pelumutan, Kemangkon,
Purbalingga, menerangkan bahrva:
Nama
NIM
Pekerjaan
: ADITYA AGUSTIN
:08108249121
: Mahasiswa S1 PGSD
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Yo gyakarta (UNY)
Benar-benar telah rnelaksanakan penelitian di SD Negeri 2 Pelumutan, Kemangkon,
Purbalingga pada bulan Maret dikelas I. Penelitian tersebut dalam rangka
menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memenuhi sebagai persyaratan menjadi
Sarjana Pendidikan dengan judul " Pengaruh Pengembangan Media Gambar
Terhadap Ketrampilan Belajar Matematika Siswa Kelas I SD Negeri Se- Gugus
Kemangkon Kecamatan Kemangkon Purbalinggatt
Demikian Surat ini dibuat sebagai keterangan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
$l nqrec 2012
i2 PelumutanK*f/*
kx186 06 198304 I 003
reI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
flt otll upr DINAS pENDIDIKAN KEC. KEMANGKoN
KE/ SD NEGERI 1 TOYAREKA4pr-* Alamat : Toyareka, Kemangkon, Purbalingga Kode Pos. 53381
SURAT KETERANGAN PENEI;ITIAN
Nomor :4er.l /go4 /ttr /e ora
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri I Toyareka, Kemangkon,
Purbalingga, menerangkan bahwa:
Nama
NIM
Pekerjaan
: ADITYA AGUSTIN
:08108249121
: Mahasisvra Si PGSD
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Yogyakarta (LINY)
Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Toyareka, Kemangkon,
Purbalingga . pada bulan Maret dikelas L Penelitian tersebut dalam rangka
menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memenuhi sebagai persyaratan menjadi
Sarjana Pendidikan dengan judul ( Pengaruh Pengembangan Media Gambar
Terhadap Ketrampilan Belajar Matematika Siswa Kelas I SD Negeri SE- Gugus
Kemangkon Kecamatan Kemangkon Purbalinggat'
Demikian Surat ini dibuat sebagai keterangan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Toyareka, tt l':|arct 2012
SD Negeri I Toyareka
r9s30804 198104 1 002
